









































① 本文以 2017年 1月 31日在UIS下载的 1970—2016年Gross enrolment ratio，tertiary，both sexes（%）和
























学生数在 1601—1681年始终维持在 6 000人
左右，17世纪末学生数量增长到8 000人，但

























































































规模从4 141万人增至 9 451万人；发达国家




（UNESCO Statistical Yearbook 1980），毛入学率为笔者根据在学人数和20～24岁人口数推算而得。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和澳大利亚。这 35个国家共有约 1.83 亿高
等教育学生，占世界高等教育总在学人口
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Judd's Contribution to the Development
of the Education Discipline of American University
Han Han & Sun Yan
Abstract：At the beginning of the twentieth century，Charles H. Judd，Dean of School of Education at University of
Chicago，devoted himself to exerting academic advantages in psychology and building the theoretical foundation of the
educational discipline，broke through the philosophical thinking tradition of pedagogy，created the scientific curriculum
programs and promoted the building of disciplinary institutions focusing on academic degree. In addition，he took various
measures to integrate the academic resources and the funds of running school，strengthened the essential conditions for
the development of the educational disciplines at University of Chicago，and demonstrated the objective and scientific
development trend of the American university education discipline，which has profoundly affected the development of the
American education discipline.
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Popularization and Development Patterns of the World Higher Education
——Based on the Analysis of the Relevant Data from UNESCO UIS
Bie Dunrong & Yi Mengchun
Abstract：The development of higher education in the world has experienced the elite era，the mass era，and stepped
into the popular era. Up to now，there are 64 higher education developed countries，64 higher education developing
countries and 60 higher education less developed countries in the world. From the perspective of enrollment scale，there
are 35 powerful countries of higher education，and the higher education development dominated by developed countries
has been influenced by the developing countries. The development of global higher education has presented several
features，such as serious polarization，close relationship between popularization progress of universal higher education
and economic development level，and the speedup of the progress of popular higher education. In the future，the countries
at the two poles of higher education development in the world will meet different challenges. Popular higher education will
be carried out on a greater scale. The progress of popular higher education of the BRICS nations will deeply affect the
overall patterns of global higher education development.
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